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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo pongo a vuestra consideración el Informe de 
Investigación titulado: “Propuesta de Gestión Financiera para mejorar la rentabilidad de 
la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C. Chachapoyas - 2017”, 
elaborado con la finalidad de optar el Título de Contador Público. 
El presente informe de investigación detalla el proceso investigativo realizado, su 
contenido está estructurado en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, titulado Introducción, se presenta la realidad problemática de manera 
deductiva, describiendo los ámbitos internacional, nacional y local; aquí se registran los 
antecedentes de estudio o trabajos previos, se aborda teóricamente las variables en 
base a las fuentes consultadas, se presenta la formulación del problema, se justifica la 
investigación; últimamente, se señala la hipótesis, y los objetivos que guiaron el 
estudio. 
El Capítulo II, llamado Método, en el cual se precisa el marco metodológico indicando 
el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección utilizados para caracterizar las variables, así como los criterios éticos. 
Capítulo III, titulado Resultados, donde se incluye la presentación en tablas y figuras, 
se realiza la descripción e interpretación de los resultados obtenidos, y el 
procesamiento de la información. 
Capítulo IV, denominado Discusión, en el que se debate los resultados obtenidos en 
relación a los objetivos formulados, los trabajos previos y el marco teórico utilizado. 
Capítulo V, titulado Conclusiones, este capítulo se presenta las ideas principales a las 
que se llegó al concluir la investigación. 
Capítulo VI, denominado Recomendaciones, donde se alcanzan algunas solicitudes 
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El objetivo de la presente investigación fue elaborar una propuesta de gestión 
financiera para mejorar la rentabilidad de la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas 2017. El problema de investigación se 
representa mediante la siguiente pregunta: ¿En qué medida una propuesta de 
gestión financiera permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa inversiones y 
servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas 2017? La metodología de la 
investigación fue de tipo descriptiva propositiva, de diseño no experimental 
transversal, los métodos de recolección fueron el método analítico, inductivo, y la 
estadística descriptiva, la recolección de datos se realizó a través de un 
cuestionario y un análisis documental.  
Los resultados evidencian que la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C. Chachapoyas, posee una gestión financiera deficiente, pues no 
existe un cumplimiento de las actividades planificadas según lo afirmaron un 58% 
de trabajadores, y tampoco cuentan con una plan de gestión financiera actualizada 
según lo afirmó el 50% de trabajadores, por otra parte el análisis de los estados 
financieros permitieron determinar que a pesar que las ventas se incrementaron en 
un 3.33% para el 2017, la utilidad neta del ejercicio se redujo en un -19.04%, 
producto de un mal manejo de los gastos de administración y gastos de ventas, 
además en cuanto a la utilidad neta en el 2017 se obtuvo un 0.41% por cada UM 
vendido, un promedio menor al del periodo anterior. 
Se concluye que el diseño de una propuesta de gestión financiera para la 
empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C., se fundamenta en la 
necesidad de mejorar el control y planificación de los recursos financieros de la 
empresa, pues actualmente según los resultados de la investigación la empresa no 
es rentable y presenta una tendencia negativa de crecimiento. 






The objective of the present investigation was to elaborate a proposal of 
financial management to improve the profitability of the company investments and 
general services Monarks S.A.C. Chachapoyas 2017. The research problem is 
represented by the following question: To what extent a proposal for financial 
management will improve the profitability of the company investments and general 
services Monarks S.A.C. Chachapoyas 2017? The methodology of the research 
was of a descriptive, propositive type, with a non-experimental cross-sectional 
design, the collection methods were the analytical, inductive method, and the 
descriptive statistics; the data collection was carried out through a questionnaire and 
a documentary analysis. 
The results show that the company investments and general services Monarks 
S.A.C. Chachapoyas, has a poor financial management, because there is no 
compliance with the planned activities as affirmed by 58% of workers, and neither 
have an updated financial management plan as affirmed by 50% of workers, on the 
other hand the analysis of the financial statements allowed to determine that 
although sales increased by 3.33% for 2017, the net profit for the year was reduced 
by -19.04%, due to poor management of administrative expenses and sales 
expenses, In addition, in terms of net profit in 2017, 0.41% was obtained for each 
UM sold, an average lower than in the previous period.  
It is concluded that the design of a proposal of financial management for the 
company investments and general services Monarks SAC is based on the need to 
improve the control and planning of the financial resources of the company, because 
currently according to the results of the investigation the company does not It is 
profitable and has a negative growth trend.  





































El presente capítulo contiene la descripción de la realidad problemática en el 
contexto internacional, nacional y local, destacando la importancia del problema a 
investigar en la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C en 
relación a las variables gestión financiero y rentabilidad, además contiene 
antecedentes a nivel internacional, nacional y local, teorías y aportes de autores 
sobre las variables en estudio, la formulación del problema, la justificación de la 
investigación, la hipótesis y los objetivos, los cuales fueron formulados de forma 
clara y precisa guardando relación con el problema general y específicos 
respectivamente. 
 
1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad gran cantidad de empresas han comenzado a dar la mayor 
importancia a sus áreas de administración y finanzas, y no solo las grandes 
empresas sino a nivel general sin importar el tamaño, producto de los 
resultados favorables que genera una adecuada gestión y planificación 
financiera y administrativa. Cuando las empresas se enfocan en su 
crecimiento buscan reforzar su sistema financiero que les permita hacer frente 
al futuro y sobre llevar crisis internas y externas para obtener los mejores 
resultados y un índice de rentabilidad sostenible. 
 
1.1.1 A nivel Internacional  
La gestión financiera en la actualidad se ha convertido en una de las 
principales herramientas estratégicas utilizadas dentro de una empresa, ésta 
herramienta busca cumplir con su principal objetivo que es la administración, 
planeación y control de los recursos financieros con los que cuenta la misma, 
pretendiendo maximizar su beneficio y su riqueza a corto y largo plazo, para 
de esta forma generar un crecimiento tanto organizacional como un 
crecimiento sostenido dentro del mercado en el que se encuentra. (Erraez, 
2015). 
En este sentido, mediante esta administración se pretende obtener la 
planeación de los recursos económicos para que su aplicación sea de la forma 
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más óptima posible, garantizando un alto grado de consecución de las metas 
fijadas por los creadores, responsables y ejecutores del plan financiero.  
 
En España, un hábito común que lleva a la falla en los emprendedores es la 
actitud negativa y falta de interés en realizar una adecuada gestión financiera, 
los empresarios se escudan en que no cuentan con una formación profesional 
que les permita diseñar un plan financiero adecuado y esto conlleva a un mal 
control de recursos y a la falta de estrategias que permitan cumplir con los 
objetivos y metas propuestas. (Galan, 2015). 
 
La rentabilidad de las microempresas comercializadoras de productos 
agroveterinarios creció el 15,8%, pasando del 4% en 2015 al 4,7% en 2016; 
las pequeñas aumentaron un 15,6% en el mismo período, pasando del 6,7% 
al 7,7% y las medianas repuntaron un 10,4%, desde el 7,5% hasta el 8,3%.  
Esta mejora en la rentabilidad a pesar de la crisis de la economía española, 
se debe a que las microempresas se vieron en la necesidad de implementar 
herramientas de gestión que les permita mejorar su rentabilidad, como la 
planificación, modelos de gestión financiera, reducción de costos, etc. 
(Guzmán, 2017). 
 
En México los empresarios pasan por diferentes momentos antes de 
concretar una idea y llevarla hacia el éxito. Un tema de interés y de difícil 
gestión es el financiamiento, pero no solamente cuando se está por iniciar el 
negocio, la planeación financiera es fundamental a lo largo de la vida del 
mismo, frente a esto las empresas mexicanas han comenzado a desarrollar 
estrategias que les permitan mantenerse, desarrollarse, crecer y por si fuera 
necesario, hacerle frente a situaciones inesperadas. (Martinez, 2017). 
 
Según el Índice de Rentabilidad para Negocios (BPI) en México, un negocio 
del sector agroveterinario, dedicado a la venta de abonos y fertilizantes; 
obtendría en México un retorno promedio de 0.99 puntos porcentuales, unas 
centésimas debajo del promedio internacional de 1.03 puntos. El estudio toma 
en cuenta tres series de factores que determinan el retorno de una inversión, 
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el primero es cuánto crece el valor de un activo, el segundo la preservación 
del valor de ese activo, y el tercero qué tan fácil es repartir las ganancias una 
vez que se vende tal activo, estos factores van de la mano con una adecuada 
gestión administrativa y gestión financiera. (Atman, 2015). 
 
En base a ello los ejecutivos que se encuentran al mando de una 
organización y son los más competitivos  según los índices del mercado, han 
considerado definir 5 pasos importantes cuando se piensa en la gestion 
financiera, que son la importancia de diagnosticar periódicamente la situación 
financiera de la empresa, considerar la planeación durante el ciclo de vida de 
la empresa, establecer metas cuantitativas reales, definir estrategias 
eficientes, evaluar proveedores y elegir los más competitivos, y fomentar el 
ahorro; todo esto conlleva que la empresa mejore su índice de rentabilidad. 
(Martinez, 2017). 
 
En Colombia, la empresa Reportur.co realizó un estudio sobre los líderes en 
comercialización de productos agroveterinarios que han destacado en los 
últimos años gracias a su adecuada gestión financiera y manejo de riesgos, 
dentro de estas empresas resaltó la empresa Grupo Agronutur la cual ha 
mejorado su nivel de prestación de servicios y su índice de rentabilidad gracias 
a la adecuada definición de estrategias, objetivos y metas financieras, 
logrando un equilibrio entre el entorno interno y externo de la empresa. 
(Aranzabal, 2016). 
 
En Cuba, la situación financiera internacional nos obliga a dirigir de manera 
adecuada y de forma lógica los recursos materiales, financieros y humanos 
con vistas a lograr la eficiencia en la productividad empresarial. La estimación 
de los resultados de la gestión financiera de una empresa es el punto de 
partida para tomar cuantiosas decisiones en el proceso de gestionar de 
manera que sean consecuentes con las tendencias de comportamiento en el 
futuro y que puedan predecir su situación económica y financiera, en aras del 
desarrollo de la economía del país.  (Escobar, 2015). 
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En este sentido, en el mundo actual de los negocios, las direcciones de las 
empresas deben evaluar la eficacia económica, esto se logra a través de la 
gestión financiera, con el objetivo de que sus ingresos sean mayores que sus 
gastos esenciales que garanticen la continuidad de la producción y los 
servicios. 
 
1.1.2 A nivel Nacional 
La problemática actual que viven las empresas peruanas, en cuanto a sus 
resultados esperados a fin de cada periodo, es cada vez más compleja, esto 
producto de que muchas empresas solo se preocupan por el margen de la 
utilidad al momento del cálculo y la realización de la declaración jurada anual 
de renta, ello debido a la existencia de una alta imposición tributaria, lo que 
ha hecho que las empresas muchas veces solo busquen mostrar en sus 
estados financieros la menor utilidad posible, con el fin de pagar menos 
impuestos, dejando así de lado el proceso de la planificación financiera que 
haga posible que, en vez de mostrar menores utilidades en los estados 
financieros ésta mejore generando para las empresas la optimización de la 
rentabilidad. (Lozano, 2016). 
 
La desaceleración de la economía peruana es uno de los fenómenos que 
explica la tendencia de la baja rentabilidad de las empresas del país, el estudio 
realizado por la consultora Gerens evidenció que a fines del año 2015 la 
rentabilidad patrimonial (ROE) promedio de las compañías peruanas varió 
alrededor de 9%, un nivel menor al obtenido en diciembre del 2014 que fue 
del 11.6%. Estas cifras no fueron las esperadas, la tendencia de la rentabilidad 
ha ido bajando, tras haber alcanzado un pico de 31% en fines del 2006 y 
desde ese entonces el camino de la rentabilidad ha sido descendente. 
(Gerens, 2016). 
 
Actualmente para las empresas dedicadas a la venta de productos 
industriales, como fertilizantes, insecticidas, abonos, etc., el orden y control 
del dinero es muy importante, sólo de esta manera es posible que las buenas 
decisiones se reflejen en el crecimiento sostenido del negocio tanto en 
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términos de facturación como en el capital humano. La gestión financiera tiene 
como objetivo optimizar y multiplicar el dinero. Esto quiere decir que se enfoca 
en sacar el mayor provecho a los recursos disponibles, pero también apoya la 
toma de decisiones orientadas a que esos recursos puedan entregar 
ganancias. (Yovera, 2017). 
 
El Perú tiene un alto nivel de rentabilidad, por lo que las expectativas sobre 
el crecimiento de la economía se mantienen, este crecimiento se debe al 
aumento de los proyectos de inversión y también al desarrollo de las pymes, 
las cuales han sacado provecho a las oportunidades del mercado invirtiendo 
más en sus negocios, el director del Banco Central de Reserva (BCR), Elmer 
Cuba, afirma que este crecimiento de las pymes en el mercado peruano es 
producto de la gestión financiera eficiente que estas planifican, trabajando en 
base a un plan formal y no de manera empírica. (Cuba, 2017). 
 
Muchos empresarios peruanos consideran innecesario realizar una 
adecuada gestión financiera en sus empresas, por creer que pueden 
manejarlas en base a sus conocimientos y experiencias, sin embargo, olvidan 
que es necesario contar con un plan que abarque objetivos, metas y 
estrategias para poder obtener mejores resultados en un corto plazo y 
mantener un nivel de rentabilidad adecuado para poder cubrir las obligaciones 
de la organización, por ello es necesario considerar al planeamiento financiero 
como uno de los principales pilares de la visión a futuro de la empresa. 
(Barnechea, 2016). 
 
Teniendo en cuenta diferentes factores que influyen en la rentabilidad de una 
organización, la competitividad es uno de los factores más importantes, una 
empresa peruana debe tener la capacidad para obtener rentabilidad en el 
mercado en relación con sus competidores, es decir, sus productos o servicios 
son preferidos por los clientes en comparación con otros existentes. La 
rentabilidad de la empresa y la calidad de sus productos o servicios, no es 
sostenible mantener uno en el tiempo sin la presencia del otro, de esta manera 
se puede asegurar la rentabilidad en la empresa. (Magdits, 2015). 
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1.1.3 A nivel Local 
Desde hace tiempo en Chachapoyas, el sector de la comercialización de 
productos agroveterinarios, como abonos, fertilizantes, insecticidas, etc., es 
altamente competitivo, la oferta de estos productos ha ocasionado el aumento 
de la demanda y producto de ello las diversas empresas de este sector han 
buscado la forma de incrementar su nivel de rentabilidad para mantenerse 
solventes en el mercado. La empresa Monarks S.A.C, surgió como una idea 
emprendedora desde sus inicios, sin embargo la ardua competencia influyó 
en la reducción de su cartera de clientes, desde hace dos periodos que no 
logra incrementar su índice de rentabilidad situación que pone en riesgo su 
sostenibildiad en el mercado. 
 
Actualmente esta situación no es ajena en la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C., que viene afrontando problemas en la gestión 
adecuada de sus recursos financieros, razón por la cual la rentabilidad se ve 
afectada. En este caso, la empresa no puede realizar nuevas inversiones en 
lo que respecta al aumento de su línea de productos, arreglos de la 
infraestructura, entre otros, por la falta de una adecuada gestión financiara. 
La problemática en la empresa inversiones y servicios generales Monarks 
S.A.C., se centra en que está operando de manera empírica, preocupándose 
solo por las operaciones diarias sin proyectarse al futuro, lo cual ha generado 
una tendencia negativa en la rentabilidad de la empresa en los últimos 
periodos, al carecer de una adecuada gestión financiera la empresa no puede 
medir técnicamente los resultados que obtiene y no puede crecer en el 
mercado de manera sostenible, además presenta deficiencias en el control de 
sus finanzas por la carencia de herramientas y estrategias financieras que le 
permitan evaluar la situación que atraviesa y proyectarse al futuro con mejores 
resultados. 
 
Si esta situación persiste, en el corto y largo plazo la empresa inversiones y 
servicios generales Monarks S.A.C., a pesar de su competitividad en el 
mercado y de su posicionamiento en su mercado objetivo, corre el riesgo de 
no contar con la liquidez solvencia económica para hacer frente a sus 
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obligaciones, por lo cual tiene la necesidad de implementar una adecuada 
gestión financiera para poder optimizar eficientemente el uso de sus recursos 
económicos y financieros, y contar con metas y objetivos establecidos que le 
permitan seguir un rumbo que conlleve a la mejora de su rentabilidad.  
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
Japón (2017). En su tesis titulada: Plan de gestión financiera y contable 
para el mejoramiento de las actividades de la asociación Agroartesanal 
Muyuyacu de la ciudad de Pasaje, periodo 2016-2019”. (Tesis Postgrado) 
para optar el grado de magister en auditoría y contabilidad, en la Universidad 
Técinca de Machala, Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar un plan financiero 
contable que mejore los procesos de la empresa. La metodología se basó 
en un estudio de tipo cuantitativo como un diseño pre experimental, en la 
cual se tuvo como muestra a los trabajadores de la empresa, se usó como 
medio de obtención de información la observación directa, la encuesta y el 
estudio de los estados financiero. 
Los resultados mostraron que la empresa no tiene muchos competidores, 
por lo que tiene muchas oportunidades de crecimiento, la organización no 
tiene un sistema específico financiero que pueda ayudar en los procesos o 
tener un control de los ingresos, egresos como gastos, costos u obligaciones. 
Se concluye que la implementación de un plan financiero ayudaría en gran 
escala a la asociación brindándoles orden, control, y registro de todos los 
procesos y actividades que se llevan a cabo, de esta manera podrán obtener 
las cantidades exactas que son necesarias para tomar decisiones a futuro.  
 
Vallejo (2012). En su tesis titulada: Elaboración de un plan de gestión 
financiera para la empresa comercializadora Casabaca S.A. (Tesis de 
pregrado), para optar el grado de ingeniero en finanzas, en la Universidad 
Central del Ecuador, Ecuador. El objetivo central fue elaborar un plan 
financiero para mejorar el índice de rentabilidad de la empresa en estudio. 
La metodología se basa en un estudio descriptivo-propositivo, de diseño no 
experimental, además la recolección de datos se realizó a través de la 
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encuesta y entrevista, aplicadas a una muestra conformada por los 
trabajdores del área financiera de la empresa en estudio.  
Los resultados evidencian que la empresa en estudio tiene un bajo 
porcentaje de rentabilidad, el cual se ha mantenido por debajo del promedio, 
por lo que la empresa solo genera ganancias para su operatividad diaria lo 
que no permite el crecimiento empresarial. Se concluye que un adecuado 
plan financiero permite a la empresa contar con las estategias y lineamientos 
necesarios para mejorar su índice de rentabilidad y saber responder a las 
crisis que se presentan.  
 
López (2012). En su tesis titulada: La gestión Financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la Empresa Ambatol CIA LTDA Matriz Ambato. (Tesis 
Pregrado), para optar el título de ingeniero en contabilidad y auditoría, en la 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Tuvo como objetivo crear un plan 
financiero que incida en el aumento de la rentabilidad, mejorando los 
procesos y optimizando los recursos, por lo que la información que se usó 
fue elaborado por medio de los estados financieros. La metodología se basó 
en un estudio de tipo cuantitativo con un diseño pre experimental, teniendo 
como muestra a los trabajadores de la empresa a estudiar. 
Los resultados mostraron que no existía una planificación específcamente 
financiera por lo que ha afectado considerablemente al desarrollo de las 
actividades en la organización, teniendo en cuenta que se determinó que la 
rentabilidad de la empresa no ha sido evaluada adecuadamente, no tenían 
herramientas que les permitan mantener un manejo adecuado de los 
recursos que les pueda ayudar también a preveer riesgos, eventualidades o 
sucesos a futuro. Se concluye que las ventas de la organización van 
creciendo considerablemte, pese a ello tiene muchos errores al momento de 
desarrollar las actividades no planificadas, es por eso que la implementación 
de un plan financiero podrá mejorar en la empresa los procesos, los gastos 






1.2.2. A nivel Nacional 
Vera (2016), Tacna. En su tesis titulada: La gestión financiera y su 
influencia en el nivel de rentabilidad de las empresas importadoras de 
vehículos en Zofra Tacna, (Tesis de pregrado), para optar el grado de auditor 
en contaduría pública, en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmannel. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la gestión 
financiera en el nivel de rentabilidad de las empresas Importadoras de 
vehículos en ZOFRATACNA, en el año 2009. El estudio partió de la hipótesis 
que la gestión financiera influye significativamente en el nivel de rentabilidad 
de las referidas entidades. Para el trabajo de campo, se realizó con el total 
de la muestra, es decir, con 60 personas, entre los cuales se encuentran los 
representantes legales de las empresas, empresarios y profesionales 
contables.  
Los resultados evidenciaron que la empresa carece de una adecuada 
gestión financiera por lo cual su rentabildiad se redujo en un 12% respecto 
al año anterior. Como conclusión general del estudio se encontró que existe 
una relación de influencia significativa entre la gestión financiera y el nivel de 
rentabilidad de las empresas importadoras de vehículos en ZOFRATACNA, 
el estudio realizado servirá de base para que otros investigadores continúen 
profundizando el tema, como fundamento de propuestas de modelos que 
posibiliten la optimización de la rentabilidad de las empresas. 
 
Meza (2015). En su tesis titulada: La gestión financiera a corto plazo y la 
mejora en la situación económica financiera en la empresa BBC Servicios 
SRL – Lima. (Tesis Pregrado) para optar el titulo de contador público, en la 
Universidad Privada del Norte, Trujillo. Tuvo como proposito analizar la 
situación actual de la empresa así como también identificar las problemáticas 
financieras, posterior a ellos implementar un plan financiero el cual 
incremente la rentabilidad de la entidad. El enfoque del estudio fue 
cuantitativo,  de diseño pre experimental, la muestra se conformó por los 
trabajadores del área financiera y los ejecutivos del alto mando de la 




Los resultados indicaron que la empresa no tenía los montos exactos de 
ganancias por productos individualmente solo por volumen lo que causaba 
costos inexactos y precios de venta incorrectos. No había control en el 
manejo de la caja, por lo que se realizaban inversiones innecesarias, pagos 
a destiempo y hasta deudas por falta de liquidez llegando hasta un 89% de 
su activo. Se concluye que el plan financiero no solo le ayudará con los 
valores de los productos, ganancias y pagos, sino que también controlará los 
gastos de todas las áreas de la empresa desde administrativas, financieras 
y de ventas para que de esta manera se gaste el dinero necesario y haya 
optimización de recursos.  
 
Peláez (2012). En su tesis titulada: Gestión financiera y su incidencia en la 
situación económica financiera de empresas turísticas de la ciudad de Trujillo 
Periodo 2012. (Tesis Pregrado) para optar el título de contador público, en la 
Universidad Nacional de Trujillo. Tuvo como objetivo describir e implementar 
un plan financiero con el fin de generar el mejoramiento en las empresas 
incrementando su rentabilidad. La metodología que se usó fue de tipo 
cuantitativo, el cual tuvo un diseño pre experimental, realizándose encuestas 
y cuestionario para obtener información necesaria, la muestra se compuso 
por tres empresas. 
 
Los resultados indicaron que las empresas no aplican a la totalidad los 
inestables planes financieros, además para implementar estrategias solo 
estudian el entorno externo, es decir el mercado o las necesidades del 
cliente, pero no toman en cuenta la situación de su empresa, por lo cual 
pueden aparecer diferentes problemáticas como falta de capital, cubrimiento 
de actividades limitada, desconocimiento de ganancias por servicios 
individualmente e inversiones en recursos innecesarios. Concluye que las 
empresas no toman decisiones acertadas por lo que es necesario que sigan 
el plan financiero descrito en la investigación, el cual les brindará la opción 
de estudiar la empresa internamente, así como también controlar las 




1.2.3. A nivel Local 
Azañero (2015). En su tesis titulada: La gestión financiera y su efecto en la 
situación económica – financiera de la empresa de servicios generales 
halcón rojo E.I.R.L., Chachapoyas. (Tesis de pregrado), para optar el grado 
de licenciado en contabilidad en la Universidad César Vallejo. Tuvo como 
objetivo central  determinar el efecto de la Planificación Financiera en la 
Situación Económica – Financiera de la empresa de Servicios Generales 
Halcón Rojo E.I.R.L, la investigación fue descriptiva de diseño no 
experimental de corte transversal, población y muestra es la empresa de 
Servicios Generales Halcón Rojo E.I.R.L, se realizó un análisis 
documentario, se aplicó una entrevista al contador de la empresa.  
Los resultados evidenciaron que la empresa durante mucho tiempo atrás 
brinda sus servicios y no ha realizado una Planificación Financiera y se pudo 
analizar su Situación Financiera actual de la empresa, es por ello que tienen 
un capital de trabajo negativo S/.-44,156.00 y teniendo una Planificación 
Financiera tiene un capital de trabajo negativo S/. -56,560.00 ya que la 
empresa empieza a ser liquida y podrá cumplir con sus obligaciones a las 
que se compromete, con sus datos brindados se puede realizar una 
propuesta. Se concluye que la investigación ayudará a mejorar a la empresa 
en sus actividades económicas y financieras, y que la Planificación 
Financiera tiene un efecto positivo en la Situación Económica – Financiera 
de la empresa de Servicios Generales Halcón Rojo E.I.R.L. 
 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. GESTIÓN FINANCIERA  
Definición  
La gestión financiera permite que las organizaciones definan sus objetivos 
y tracen las estrategias y acciones que requieren para lograr sus metas 
planteadas, permite un direccionamiento eficiente y un manejo óptimo de los 
recursos financieros, por ello es necesario que toda empresa cuente con una 
adecuada planeación o planificación financiera para minimizar la 
incertidumbre a corto, mediano y largo plazo. (Pérez y Carballo, 2015). 
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La planificación financiera abarca realizar proyecciones de las ventas e 
ingresos de la empresa, así como considerar las proyecciones de los activos; 
para ello se debe tener en cuenta el uso de un conjunto de estrategias bien 
definidas que optimicen los recursos financieros y reduzcan el riesgo de 
fracaso, además la planificación financiera considera la proyección de 
recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas y objetivos. (Pérez 
y Carballo, 2015 p.19). 
 
 “La gestión financiera es la actividad de planeación, ejecución y control de 
los recursos financieros de la empresa. Es la que convierte la visión y misión 
de la empresa en operaciones monetarias”. (Escribano, 2013). 
 
La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos 
atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las empresas, y 
en consecuencia la rentabilidad financiera generada por él mismo. Esto nos 
permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos 
elementos. La de generar recursos o ingresos (generación de ingresos). Y 
en segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control 
de los recursos financieros para obtener niveles aceptables y satisfactorios 
en su manejo. (Ortiz, 2014). 
 
La función financiera se enfrenta a dos problemas básicos: Primero, 
¿cuánto debería invertir la empresa, y en qué activos concretos debería 
hacerlo?. Segundo, ¿Cómo deberían conseguirse los fondos necesarios 
para tales inversiones?. La respuesta a la primera pregunta es la decisión de 
inversión de la empresa. La respuesta a la segunda es su decisión de 
financiación. (Córdoba, 2016). 
 
La gestión financiera se encarga de la adquisición, financiamiento y 
administración de los recursos en la toma de decisiones; en los cuales las 
decisiones de inversión indican qué cantidad de recursos son necesarios 
para la empresa a fin de mantenerse funcionando; así como para qué son 




En conclusión, la gestión financiera es una de las tradicionales áreas 
funcionales de la gestión, hallada en cualquiera organización, competiéndole 
los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 
necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera 




Bahillo y Pérez (2013), las funciones o decisiones básicas que desarrolla la 
gestión financiera son: la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre 
los dividendos de una empresa:  
a) Decisiones de inversión: Dónde invertir los fondos y en qué proporción.  
b) Decisiones de financiamiento: De dónde obtener los fondos y en qué 
proporción.  
c) Decisiones de política de dividendos: Cómo remunerar a los accionistas 
de la empresa. 
 
“La gestión financiera está relacionada con la determinación, análisis e 
interpretación de la liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. Estos 




Según afirma Carrasco y Pallerola (2014), “la gestión financiera permite que 
una organización garantice su operatividad generando un mayor índice de 
rentabilidad sostenible” (p.21). Se fundamenta en la necesidad de que las 
empresas sean evaluadas periódicamente para determinar su posición 
actual y cuál es el rumbo que debe seguir.   
 
Mediante una adecuada gestión financiera se logrará definir las 
proyecciones futuras de la empresa en base a la situación actual, es decir, 
permite diseñar estrategias y proponer objetivos y metas basados en la 
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realidad de la empresa de esta manera los objetivos propuestos serán más 
fáciles de cumplir y se lograrán mejores resultados económicos haciendo la 
empresa más rentable. (Carrasco & Pallerola, 2014). 
 
Un gerente siempre necesitará un plan de trabajo, una adecuada 
planificación de las tareas que debe desarrollar y cumplir para lograr el éxito 
empresarial. Bajo esta premisa el área de finanzas de la empresa debe 
considerar indispensable realizar una adecuada planificación financiera que 
le permita afrontar riesgos futuros y sobre todo operar de manera efectiva 
logrando obtener la mayor rentabilidad. (Carrasco & Pallerola, 2014). 
 
Objetivos  
Según menciona Pérez y Carballo (2015), la gestión financiera cumple con 
los siguientes objetivos: 
a) Anticiparse a los problemas que puedan surgir en el futuro realizando 
las cosas de manera eficiente desde el momento actual, además 
permite reducir la toma de decisiones inadecuada que genere bajos 
rendimientos empresariales.   
b) Permite reducir la incertidumbre del impacto de las decisiones tomadas 
para las proyecciones futuras que se esperan en la organización.  
c) Es menos susceptible de riesgos y se puede tomar decisiones futuras 
más rápido. 
d) Permite estimar la liquidez futura. 
 
Dimensiones e indicadores 
Haro y Rosario (2017), mencionan que la gestión financiera posee las 
siguientes dimensiones e indicadores que facilitan su estudio: 
Información Financiera: En toda administración de una empresa, es 
importante y necesaria la información financiera ya que es la base para una 
buena decisión, para que la decisión que se tome sea suficiente y oportuna 
para los ejecutivos. La administración financiera es la información que da 
parte la contabilidad ya que es indispensable para la toma de decisiones 
de la empresa. 
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“El análisis financiero tiene como objetivo de obtener conclusiones acerca 
del futuro del desarrollo de la actividad de la empresa, en el cual se basa 
con la toda la información que presenta el estado financiero y requiere de 
una  habilidad analítica”. (Haro y Rosario, 2017, 25). 
Para el análisis financiero se debe realizar considerando los siguientes 
indicadores:  
 
a) Monto de ventas: También conocido como volumen de ventas, es una 
medida contable que recoge los ingresos que una empresa ha obtenido 
por su actividad durante un periodo determinado de tiempo. El volumen 
de negocio es el total de ingresos recibidos por la realización de todas 
las transacciones económicas realizadas durante un periodo de tiempo 
específico. Consiste en el valor total de los bienes vendidos y servicios 
prestados por la empresa dentro de su actividad diaria y principal. (Haro 
y Rosario, 2017). 
 
b) Índice de Liquidez: Una buena imagen y posición frente a los 
intermediarios financieros, requiere: mantener un nivel de capital de 
trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias 
para generar un excedente que permita a la empresa continuar 
normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente para 
cancelar las necesidades de los gastos financieros que le demande su 
estructura de endeudamiento en el corto plazo. (Haro y Rosario, 2017). 
Los Ratios de liquidez miden la capacidad de pago que tiene la empresa 
para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en 
efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan no 
solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 
habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la 
compañía frente a otras, en este caso los ratios se limitan al análisis del 




c) Índice de gestión: Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la 
administración del capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones 
y políticas seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de sus 
fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a 
cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. (Haro y 
Rosario, 2017). 
Estos ratios implican una comparación entre ventas y activos 
necesarios para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un 
apropiado valor de correspondencia entre estos conceptos. Son un 
complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 
aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta 
por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero. (Haro y 
Rosario, 2017). 
 
d) Índice de Endeudamiento: El Ratio de endeudamiento mide el 
apalancamiento financiero, es decir, la proporción de deuda que soporta 
una empresa frente a sus recursos propios. Este coeficiente se calcula 
teniendo en cuenta a partir de todas las deudas que ha contraído la 
sociedad tanto a corto como a largo plazo, dividiéndolo por el pasivo total 
(patrimonio neto más pasivo corriente y no corriente – lo que también 
suele denominarse capital propio) y multiplicándolo por 100 para obtener 
el tanto por ciento. (Haro y Rosario, 2017). 
“El endeudamiento mide, por así decir, la dependencia de la empresa de 
terceros, por lo que el ratio de endeudamiento especifica en qué grado 
la empresa es financieramente dependiente de entidades bancarias, 
accionistas o incluso otras empresas”. (Haro y Rosario, 2017 p.32). 
 
e) Índice de Solvencia: Los ratios de solvencia miden la solvencia de una 
empresa, es decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones 
financieras en el medio o largo plazo. Todos los datos utilizados para 
calcular los ratios de solvencia provienen del balance de 
situación. Aunque todos ellos miden individualmente la solvencia de una 
empresa, es importante utilizarlos conjuntamente para realizar un buen 
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análisis, ya que alguno puede estar sesgado por la forma de 
capitalización de la empresa, es decir, si se financia más con deuda a 
corto o a largo plazo. (Haro y Rosario, 2017). 
 
Objetivos financieros: La importancia de los objetivos financieros reside 
en que estimula la buena gestión del dinero como punto de referencia para 
el accionar financiero. Uno de los principales problemas en la gestión del 
dinero es la carencia de objetivos financieros. Cuando la persona o 
empresa no se plantea metas a alcanzar recorre un camino sin propósito, 
por lo tanto, se está desarrollando actividades que al final no representan 
resultados significativos. A razón de que no existe un punto de referencia 
que determine el nivel de éxito de dicha acción. 
Esta dimensión posee los siguientes indicadores: 
a) Objetivos a corto plazo: Los objetivos de corto plazo pueden definirse de 
manera mensual en el caso de tratarse de empresas grandes por contar 
con un flujo de facturación más alto que el de una pequeña o mediana 
empresa. En el caso de las Pymes, es recomendable pensar en objetivos 
de corto plazo que puedan medirse al cabo de 3 o 6 meses. (Haro y 
Rosario, 2017). 
b) Objetivos a mediano plazo: “Se tratan de los objetivos a alcanzar a lo 
largo de un año e incluso pueden ser bianuales”. (Haro y Rosario, 2017 
p.36). 
c) Objetivos a largo plazo: Los objetivos a largo plazo tienen que ver con 
cómo se ven las empresas al cabo de 5 años o más. Teniendo en cuenta 
esta fotografía que desean ver en el futuro, la empresa debe desarrollar 
acciones a corto y mediano plazo que tengan como guía el cumplimiento 
de este fin. 
Control financiero: El control financiero tiene una definición muy genérica. 
Se puede definir como la parte de la ejecución financiera que hace 
referencia al control del estado de las finanzas empresariales. Esto permite 
a los directores de finanzas y a las propias empresas trabajar sobre las 
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posibles desviaciones que están repercutiendo sobre los presupuestos 
asignados. (Haro y Rosario, 2017). 
Esta dimensión se mide considerando el siguiente indicador: 
a) Políticas de control financiero: El control financiero puede entenderse 
también como un instrumento de diagnóstico que sirve para detectar y 
comunicar a otros departamentos de la empresa errores desajustes o 
desviaciones del plan económico general y, a partir de ese punto, tomar 
las medidas correctoras pertinentes. (Haro y Rosario, 2017). 
 
Proceso  
El proceso comienza con el análisis de la situación financiera actual de la 
empresa, luego el diseño de los objetivos financieros que se esperan cumplir 
en un futuro próximo, seguido de la formulación de estrategias y acciones 
financieras que son necesarias   para lograr dichos objetivos, es necesario 
que se integren funciones como la dirección organización y control. Es 
importante considerar que el proceso de planificación financiera es el centro 
de la organización, partiendo de una adecuada planificación se puede lograr 
cumplir con los objetivos y seguir un rumbo definido. (Bahillo y Escribano, 
2013). 
 
Dentro del proceso de gestión financiera es necesario considerar factores 
como la planeación de efectivo y de las utilidades que se esperan obtener de 
la actividad empresarial, al hablar de planificación de efectivo se refiere a 
preparar el presupuesto de efectivo de la empresa y en cuanto a la 
planificación de la utilidad es preparar los estados financieros proyectados. 
Cabe resaltar que estos factores correctamente planificados servirán como 
base para la toma de decisiones y es necesario que sea de conocimiento de 
todos los interesados de la empresa, como inversores, además de servir para 
solventar capacidad de pago ante la necesidad de un apalancamiento 








“La rentabilidad se define como el beneficio renta que se expresa en 
términos relativos o porcentuales, en relación a alguna magnitud económica, 
como por ejemplo un capital invertido o con fondos propios. Es decir, la 
rentabilidad es el beneficio final que se obtiene luego de realizar una 
actividad empresarial o una inversión previa”. (Lizcano, 2012). 
Toda acción económica que genera mutilación de recursos de todo tipo, 
sean materiales, financieros o humanos, su fin es obtener resultados que 
generen rentabilidad, en este sentido, rentabilidad se define como el 
rendimiento que se genera producto de una acción económica o una 
inversión durante un periodo determinado.  (Eslava, 2013). 
 
Niveles de análisis de rentabilidad 
Según Antón (2017) al estudiar la rentablidad empresarial, se debe analizar 
dos enfoques, que son la rentabildiad económica y la rentabilidad financiera:  
 
Rentabilidad Económica: La rentabilidad económica se refiere al 
rendimiento de los activos que posee una empresa sin considerar el 
financiamiento, es decir, mide la capacidad que tiene una organización para 
generar la mayor cantidad de beneficios en base a los activos totales que 
posee, sin que se considera la forma en que estos han sido financiados y el 
costo que han supuesto para la organización. (Antón, 2017). 





Rentabilidad Financiera: Se refiere a la medida del rendimiento que se 
obtuvo en un determinado tiempo, producto de la operación empresarial y 
gracias a los capitales propios de la empresa, la rentabilidad financiera se 
entiende como la renta ofrecida a la financiación. Es decir, la rentabilidad 
financiera (ROE) mide la capacidad de los fondos propios que posee la 
empresa para poder generar la mayor cantidad de beneficios a los 
accionistas o dueños de una organización.  (Antón, 2017). 
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𝑅𝑂𝐸 =  




Ratios de rentabilidad 
Según manifiesta Eslava (2013) Miden la capacidad de generación de 
utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado 
neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración 
de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la 
actividad empresarial.  
Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos 
o capital. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 
operaciones de corto plazo. Si los Indicadores son negativos expresan la 
etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará 
toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo 
de los dueños, para mantener el negocio.(Ortiz, 2014) 
 
La rentabilidad se puede medir a traves de los siguientes ratios financieros: 
 
a) Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
El índice de retorno sobre patrimonio (ROE) mide rentabilidad en 
relación al patrimonio que posee una empresa. El ROE indica la 
capacidad para generar utilidades en una empresa, el cual se realiza a 
través del uso de un capital que se invierte en ella al igual que el dinero 
que ha generado. Se determina mediante la relación entre la utilidad 
neta, después de impuestos y el patrimonio promedio. 
𝑅𝑂𝐸 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 
 
b) Rendimiento sobre los activos (ROA) 
El índice de retorno sobre activos (ROA) mide la rentabilidad en 
relación a los activos que posee una empresa. El ROA indica la eficiencia 
en el uso de sus activos de la empresa para poder generar utilidades. 
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𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
c) Utilidad Activo 
Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  




d) Utilidad Ventas 
El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad en relación 
a las ventas que genera una empresa. La siguiente fórmula mide la 
rentabildiad sobre las ventas: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑜𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
e) Margen Bruto 
Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las 
ventas. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de 
ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes 
que produce y/o vende. Indica las ganancias en relación con las ventas, 
deducido los costos de los bienes vendidos. Nos dice también la 
eficiencia de las operaciones y la forma como son asignados los precios 
de los productos. Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, 
será mejor, pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que 
produce y/ o vende. 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
f) Margen Neto 
Es más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida con el 
nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada peso de ventas que 
queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han 
sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa 
tanto mejor. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la 
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operación durante el período de análisis, está produciendo una 
adecuada retribución para el empresario. 





1.4. Formulación del problema 
¿En qué medida una propuesta de gestión financiera permitirá mejorar la 
rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 
Chachapoyas 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La gestión financiera cumple la función de brindar a la organización los 
lineamientos necesarios para la optimización de los recursos financieros y 
obtener los mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. El presente 
estudio de investigación se realizó porque permitirá a la empresa inversiones 
y servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas mejorar su índice de 
rentabilidad gracias a una adecuada planificación financiera que permitirá el 
uso racional de los recursos financieros que posee para responder 
eficientemente a sus obligaciones internas y externas.  
Además la gestión financiera para la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas representará una herramienta 
valiosa para que se logre reducir la incertidumbre de la toma de decisiones 
financieras, mediante la aplicación de estrategias de manejo de recursos 
financieros y el adecuado control de los indicadores de efectividad del área 
financiera, por ello se hace necesario conocer el valor real de la empresa y 
aumentar dicho valor de los recursos financieros con el fin de convertirse en 
una empresa más competitiva, sostenible y rentable.  
Desde un punto de vista práctico, significará establecer en la empresa 
inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas un sistema 
continuo de gestión financiera que ayudará a resolver problemas para 
alcanzar una mayor rentabilidad.  
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Además se justifica metodológicamente porque se analizará la tendencia del 
índice de rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C. Chachapoyas mediante un análisis de los reportes de la 
empresa, además en base a la información financiera que se obtendrá se 
podrán generar informes respecto a la situación de la empresa que no solo 
busque medir el valor de la misma, sino también, orientar a la mejor toma de 
decisiones y optimización de recursos financieros. Por otra parte, el presente 
estudio servirá como respaldo y fuente de teorías para futuras investigaciones. 
 
1.6. Hipótesis 
La propuesta de gestión financiera mejorará la rentabilidad de la empresa 
inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas 2017 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Elaborar una propuesta de gestión financiera para mejorar la rentabilidad 
de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 
Chachapoyas 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Analizar la situación financiera de la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
b) Diagnosticar los factores influyentes en la gestión financiera de la 
empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 
Chachapoyas. 
c) Determinar el índice de rentabilidad de la empresa inversiones y 



































2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de la investigación 
Dscriptivo - propositivo 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que una 
investigación descriptiva se enfoca en describir las cualidades y 
características de casos, variables o cualquier fenómeno que sea puesto en 
estudio, asi mismo, mencionan que una investigación es propositiva cuando 
en su desarrollo se incluye una propuesta de solución en relación a la 
problemática encontrada, considerando una serie de acciones, presupuestos 
y recursos.  
En este sentido, el estudio es descriptivo-propositivo porque las 
variables fueron estudiadas y descritas en su contexto natural, es decir, solo 
se centró en describir las características de cada variable, más no se buscó 
medir la relación que existe entre ellas, es propositiva porque el estudio 
incluye una propuesta de mejora ante la problemática encontrada. 
2.1.2. Diseño de la investigación 
No experimental - transversal 
El diseño de la investigación es no experimental, según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2014) este tipo de diseño analiza las variables de un 
estudio sin manipularlas, es decir, en su contexto natural, además es 
transversal cuando la información se obtiene en un solo momento. 
En este sentido, el presente estudio es de diseño no experimental, 
puesto que las variables gestión financiera y rentabildiad serán estudiadas 
sin ser manipuladas, es decir, en su contexto natural, además es trasnversal 
porque los resultados se obtendrán en un periodo especifico. El diseño del 
estudio se define en el siguiente esquema: 
M  Oxy      P 
M: Muestra 




2.2. Variables y Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Tabla N° 1 




“Gestión financiera permite diseñar 
objetivos y metas a corto, mediano y largo 
plazo, y las acciones necesarias en base 
a actividades financieras para reducir el 
riesgo y optimizar el uso de recursos 
financieros con el fin de lograr una 




“La rentabilidad se define como el 
beneficio renta que se expresa en 
términos relativos o porcentuales, en 
relación a alguna magnitud económica, 
como por ejemplo un capital invertido o 
con fondos propios. Es decir, la 
rentabilidad es el beneficio final que se 
obtiene luego de realizar una actividad 
empresarial o una inversión previa”. 
(Lizcano, 2012) 




Tabla N° 2 
Operacionalización de Variables 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 
instrumentos de 





Monto de ventas 
¿Considera usted que los ingresos actuales de la empresa 
inversiones y servicios generales MONARKS se han 
incrementado respecto al periodo anterior? 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario para los 
trabajadores de la 
empresa inversiones y 
servicios generales 
Monarks S.A.C 
Índice de Liquidez 
¿Cree usted que la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS cuenta con la liquidez necesaria para suplir sus 
obligaciones en el corto plazo? 
¿Considera usted que la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS realiza una adecuada planificación del 
efectivo? 
Índice de gestión  
¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS maneja un plan de gestión financiera? 
¿Conoce usted si la gestión financiera de la empresa inversiones 
y servicios generales MONARKS es eficiente y se cumplen las 
actividades financieras planificadas? 
Índice de Endeudamiento 
¿La empresa inversiones y servicios generales MONARKS 
invierte en mejoras internas como infraestructura, implementación 
de sistemas de información y compra de activos (bienes 
muebles)? 
Índice de Solvencia 
¿En alguna ocasión la empresa inversiones y servicios generales 






Objetivos a corto, mediano y 
largo plazo 
¿Existen metas y objetivos de ventas en el corto y largo plazo en 
la empresa inversiones y servicios generales MONARKS? 
Control 
financiero  
Políticas de control financiero 
¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS emplea estrategias financieras para mejorar la 
rentabilidad? 
¿Considera usted que es importante considerar las políticas de 
control financiero para medir la rentabilidad de la empresa 


















Instrumento: Guía de 
Entrevista 
¿Qué factores se toma en cuenta para la inversión y el uso de 








¿Se han realizado inversiones que permitan mejorar la oferta de 
los productos en la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS? 
Utilidad activo =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 
¿Se han tomado decisiones considerando la información 
financiera de la empresa? 





𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
¿La utilidad sobre las ventas obtenida en los últimos dos periodos, 
2016 y 2017 permitió que la empresa se financie con fondos 
propios o tuvo la necesidad de recurrir a financiamiento externo?  
Margen Bruto =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
¿En relación a la utilidad bruta que percibe la empresa, considera 
que los costos y gastos se están gestionando eficientemente?  




¿Considera que la utilidad neta percibida le permite a la empresa 
cubrir las deudas a corto plazo? 
Elaborado por: La autora
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2.3. Población y muestra 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) mencionan que la población se 
define como un conjunto de individuos o casos que poseen caracterÍsticas 
comunes y son puestos en estudio sobre un determinado tema de 
investigación, la muestra representa un subconjunto de la población que 
facilita la recolección de información.  
En este sentido, la población del presente estudio estuvo conformada por 
el total de trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C. Chachapoyas, como se detallla en la siguiente tabla. 
Tabla N° 3 
Trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales Monarks 
S.A.C. Chachapoyas. 
TRABAJADORES CANTIDAD 
Atencion al cliente 03 
Ventas 04 
Especialista 01 





Elaborado por: La autora 
 
La muestra la conformó el total de la población por ser una cantidad 
mínima, es decir, la muestra fue no probabilística.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas  
Entrevista: Consiste en un conjunto de ítems de preguntas abiertas que 
fueron aplicada al responsable de la empresa inversiones y servicios 
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generales Monarks S.A.C. Chachapoyas en relación a la problemática 
planteada en el presente estudio. 
Encuesta: Consiste en un cojunto de preguntas de alternativas cerradas, 
aplicadas a una muestra en estudio, en la presente investigación se aplicó a 
los trabajdores de la empresa inversiones y servicios generales Monarks 
S.A.C 
Análisis documental: Con esta técnica se analizaron los informes y 
reportes financieros - contables de la empresa para poder identificar el índice 
de rentabilidad y medir como incide la problemática actual en relación a la 
carencia de un planeamiento financiero. 
Instrumentos 
Guía de entrevista: Consiste en un conjunto de preguntas abiertas 
estructuradas en relación a las variables en estudio, las cuales fueron 
contestadas por el representante de la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas para recoger información 
trascendental sobre la actual problemática estudiada. 
Cuestionario: Consistió en un conjunto de preguntas, considerando como 
escala, alternativas de opción multiple y de likert, la cual se aplicó a los 
trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C 
Análisis financiero: Se realizó el análisis de los ratios de rentabilidad de la 
empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
 
2.5. Validación y confiabilidad de instrumentos 
Validez  
La validez del instrumento de recolección de datos se realizó a través 
del juicio de expertos, considerando a 3 profesionales, 1 metodólogo, 1 
especialista en el tema y 1 estadístico, los mismos que permitirán definir la 





La confiabilidad del instrumento, se midió a través del alfa de Cronbach 












2.6. Métodos de análisis de datos 
Los métodos que se considerarán para el análisis de la información son 
los siguientes: 
Análisis: Este método servirá para analizar los datos que se obtendrá de la 
encuesta, entrevista y del análisis documental, el cual se hará de forma 
detallada luego de la aplicación de los instrumentos. 
Inductivo – Deductivo: Este método permitirá llegar a obtener las 
conclusiones finales de la investigación luego de haber realizado el análisis 
detallado de la información recolectada. 
El método de análisis estadístico considerado para el presente estudio, se 
fundamenta en la estadística descriptiva, porque las variables serán 
analizadas de manera independiente, sin considerar medir una relación entre 
las mismas; por lo cual se consideró realizar la prueba estadística de alfa de 
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cronbach para medir la confiabilidad del instrumento. Los resultados del 
cuestionario se procesaron en el programa estadistico SPSS versión 22, y 
luego se procedió a su análisis y presentación a través de tablas y figuras. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Noreña, Alcaraz, y Rojas (2012) mencionan que toda investigación debe 
basarse en criterios éticos, por ello para la presente investigación se 
consideraron los siguientes criterios: 
El primer criterio de rigor ético que se utilizará en la investigación es el 
consentimiento informado que implica que los participantes de la 
investigación asuman la condición de ser informantes del estudio, tal y como 
lo harán los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
En segundo lugar, se ha considerado la confidencialidad, que permitirá 
proteger y dar la seguridad al participante de que la información que brinde 
será utilizada solo para fines de la investigación. 
Finalmente, se ha considerado la observación participante, donde el 
investigador acepta la responsabilidad de plasmar en el estudio la 
información real que se ha obtenido en la investigación, además que se 














































3.1. Presentación de tablas y figuras 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
Tabla 4 
¿Cree usted que los ingresos actuales de la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS se ha incrementado respecto al periodo anterior? 
  Frecuencia Porcentaje 
  Desacuerdo 2 16% 
Indiferente 2 17% 
Acuerdo 8 67% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 









¿Cree usted que los ingresos actuales de la  
empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS se ha incrementado respecto al periodo 
anterior?
Figura 1: De acuerdo a la pregunta N° 1 los resultados 
indican que el 67% (8 trabajadores) afirmaron estar en 
acuerdo en relación a que los ingresos actuales de la 
empresa se han incrementado respecto al periodo anterior, 
el 17% (2 trabajadores) afirman que es indiferente y un 16% 
(2 trabajadores) afirman estar en desacuerdo. 




¿Cree usted que la empresa inversiones y servicios generales MONARKS cuenta 
con la liquidez necesaria para suplir sus obligaciones en corto plazo? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 1 8% 
Indiferente 2 17% 
Acuerdo 9 75% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 











¿Cree usted que la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS cuenta con la liquidez necesaria 
para suplir sus obligaciones en corto plazo?
Figura 2: De acuerdo a la pregunta N° 2 los resultados indican
que el 75% (9 trabajadores) afirmaron estar en acuerdo en
relación a que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para
suplir sus obligaciones en el corto plazo, el 17% (2
trabajadores) afirman que es indiferente y un 8% (1 trabajador)





¿Considera usted que la empresa inversiones y servicios generales MONARKS 
tiene una adecuada planificación del efectivo? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 2 16% 
Indiferente 2 17% 
Acuerdo 8 67% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 











¿Considera usted que la empresa inversiones y 
servicios generales MONARKS tiene una adecuada 
planificacion del efectivo?
Figura 3: De acuerdo a la pregunta N° 3 los resultados indican
que el 67% (8 trabajadores) afirmaron estar en acuerdo en
relación a que la empresa tiene una adecuada planificación del
efectivo, el 17% (2 trabajadores) afirman que es indiferente y un





¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios generales MONARKS maneja 
un plan de gestión financiera? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Indiferente 6 50% 
Acuerdo 6 50% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 









¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS maneja un plan de gestion 
financiera?
Figura 4: De acuerdo a la pregunta N° 4 los resultados indican
que el 50% (6 trabajadores) afirmaron estar en acuerdo en
relación a que la empresa si tiene un plan de gestión financiera





¿Conoce usted si la gestión financiera de la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS es eficiente y se cumplen las actividades financieras 
planificadas? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 3 25% 
Indiferente 4 33% 
Acuerdo 5 42% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 











¿Conoce usted si la gestion financiera de la empresa 
inversiones y servicios generales MONARKS es eficiente 
y se cumplen las actividades financieras planificadas?
Figura 5: De acuerdo a la pregunta N° 5 los resultados indican
que el 42% (5 trabajadores) afirmaron estar en acuerdo en
relación a que la empresa maneja una gestión financiera
eficiente y se cumplen las actividades financieras planificadas,
el 33% (4 trabajadores) afirman que es indiferente y un 25% (3





¿Existe metas y objetivos de ventas en el corto y largo plazo en la empresa 
inversiones y servicios generales MONARKS? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 1 8% 
Indiferente 4 33% 
Acuerdo 7 59% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 










¿Existe metas y objetivos de ventas en el cortoy largo 
plazo en la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS?
Figura 6: De acuerdo a la pregunta N° 6 los resultados indican
que el 59% (7 trabajadores) afirmaron estar en acuerdo en
relación a que en la empresa existen metas y objetivos de
ventas en el corto y largo plazo, el 33% (4 trabajadores) afirman






¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios generales MONARKS emplea 
estrategias financieras para mejorar la rentabilidad? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Desacuerdo 4 33% 
Indiferente 7 59% 
Acuerdo 1 8% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 











¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS emplea estrategias financieras 
para mejorar la rentabilidad?
Figura 7: De acuerdo a la pregunta N° 7 los resultados indican
que el 8% (1 trabajador) afirma estar en acuerdo en relación a
que en la empresa se emplean estrategias financieras para
mejorar la rentabilidad, el 59% (7 trabajadores) son indiferentes





¿Considera usted que es importante considerar las políticas de control financiero 
para medir la rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Total acuerdo 12 100% 
 Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 







¿Considera usted que es importante considerar las 
politicas de control financiero para medirla rentabilidad 
de la  empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS?
Figura 8: De acuerdo a la pregunta N° 8 los resultados indican
que el 100% (12 trabajadores) estan en total acuerdo, en
relación a que es importante considerar las políticas de control






¿La empresa inversiones y servicios generales MONARKS invierte en mejoras 
internas como infraestructura, implementación de sistemas de información y 
compra de activos (bienes muebles)? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Casi nunca 6 50% 
Algunas veces 6 50% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 









¿La  empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS invierte en mejoras internas como 
infrastructura, implementación de sistemas de 
información y compra de activos (bienes muebles)?
Figura 9: De acuerdo a la pregunta N° 9 los resultados indican
que el 50% (6 trabajadores) afirman que solo algunas veces la
empresa invierte en mejoras internas como infraestructura,
implementación de sistemas de información y compra de activos
(bienes muebles), y el 50% (6 trabajadores) afirman que casi





¿En alguna ocasión la empresa inversiones y servicios generales MONARKS se 
retrasó en el pago de sueldos y beneficios de los trabajadores? 
  Frecuencia Porcentaje 
 Casi nunca 5 42% 
Algunas veces 7 58% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa inversiones y servicios generales 









¿En alguna ocasión la  empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS se retrasó en el pago de sueldos y 
beneficios de los trabajadores?
Figura 10: De acuerdo a la pregunta N° 10 los resultados
indican que el 58% (7 trabajadores) afirman que algunas veces
la empresa se retrasa en el pago de sueldos y beneficios a los





3.2. Ratios de rentabilidad 
Tabla 14 
Rendimiento sobre el patrimonio 
   2016 2017 
Rendimiento sobre el patrimonio 1.21% 0.97% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 
































Figura 11: En el resultado del ratio de rendimiento sobre el 
patrimonio, se observa que por cada UM que el dueño mantiene 
durante el 2016, genera un rendimiento del 1.21% sobre el 
patrimonio, mientras que en el 2017 fue de 0.97%, es decir, la 
empresa tuvo una menor capacidad para generar utilidades a 
favor del propietario durante el último periodo. 




Rendimiento sobre la inversión 
   2016 2017 
Rendimiento sobre la inversión 1.00% 0.78% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 































Figura 12: En el resultado del ratio de rendimiento sobre la
inversión se observa que por cada UM invertido en el 2016 en los
activos, se produjo un rendimiento del 1% sobre la inversión,
mientras que en el 2017 el rendimiento solo fue del 0.78%, estos







   2016 2017 
Utilidad activo 1.38% 1.13% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 































Figura 13: En el resultado del ratio de utilidad activo, se aprecia que
durante el 2016 por cada UM invertido en activos, la empresa generó







   2016 2017 
Utilidad ventas 0.73% 0.59% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 































Figura 14: En el resultado del ratio de utilidad ventas, se aprecia que
durante el 2016 por cada UM vendido se obtuvo como utilidad un





Margen de utilidad bruto 
   2016 2017 
Margen bruto 62.2% 68.7% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 





























Figura 15: En el resultado del ratio de margen bruto, se observa que
en el 2016 la empresa genera un 62.2% de ganancias en relación
con sus ventas, deduciendo los costos de ventas, mientras que en el
2017 obtuvo un 68.7%, cuando este margen es mayor significa que





Margen de utilidad neto 
   2016 2017 
Margen neto 0.53% 0.41% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 






























Figura 16: En el resultado del ratio de margen neto, se observa que
en el 2016 por cada UM que vendió la empresa, logró obtener una
utilidad del 0.53%, mientras que en el 2017, se obtuvo una utilidad
del 0.41% por cada UM vendido, es decir el esfuerzo realizado





3.3. Ratios de Liquidez 
Tabla 20 
Liquidez Corriente 
   2016 2017 
Liquidez corriente  12.69 6.69 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 



































Figura 17: El análisis de liquidez corriente muestra que la empresa 
posee la mayor capacidad de hacer frente a sus obligaciones a corto 
plazo, en el 2016 pues la liquidez fue de 12.69 y mientras que en el 
2017 fue de 6.69. 





   2016 2017 
PRUEBA ÁCIDA 2.03 1.71 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 


































Figura 18: Los resultados dan a conocer que la empresa,
disminuyendo las existencias sigue teniendo la mayor capacidad de
hacer frente a cada S/ 1.00 de sus obligaciones de corto plazo.






Prueba Súper Ácida 
   2016 2017 
Prueba súper ácida 1.64 1.48 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 


































Figura 18: Los resultados dan a conocer que la empresa al tomar en
cuenta sólo el efectivo y equivalente de efectivo sigue teniendo la
mayor capacidad de hacer frente a cada S/ 1.00 de sus obligaciones
de corto plazo. Siendo así para los años 2016 y 2017 representan un





Prueba Capital de Trabajo 
   2016 2017 
Capital de trabajo 30,561.24 32,463.01 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 













































Figura 19: El análisis de capital de trabajo, presentada muestra que la
empresa cuenta con capital propio en los años del 2016 con




3.4. Ratios de Gestión 
Considerando el giro de la empresa, en este caso, dentro de los ratios de 
gestión solo se considerará el ratio de rotación de los activos. 
Tabla 24 
Rotación de activos 
   2016 2017 
Rotación de activos 1.94 1.89 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 





































Figura 20: Los resultados mostrados dan a conocer que el total de la
inversión en activos para el año 2016 y 2017 presentaron una rotación




3.5. Ratio de endeudamiento 
Tabla 25 
Razón de endeudamiento total 
   2016 2017 
Razón de endeudamiento total 18.01% 19.89% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 



































Figura 21: Los resultados dan a conocer que la empresa presenta un
nivel de endeudamiento en el 2016 y 2017 con indices de 18.01% y





Razón de patrimonio activo 
   2016 2017 
RAZÓN DE PATRIMONIO ACTIVO 81.99% 80.11% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 



































Figura 22: Los resultados muestra la razón de patrimonio activo,
siendo así para los años 2016 y 2017 representan un indice de





Estructura de Capital 
   2016 2017 
ESTRUCTURA DE CAPITAL 21.97% 24.82% 
Fuente: Estados Financieros de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 





































Figura 23: Los resultados dan a conocer que la deuda con terceros
que tiene la empresa comprende el 21.97% del patrimonio en el 2016,




























Objetivo 1: Elaborar una propuesta de gestión financiera para mejorar la 
rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 
Chachapoyas 2017. 
Para determinar la necesidad de elaborar una propuesta de gestión financiera 
para mejorar la rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C, se procedió a realizar una entrevista al gerente general, quien 
afirmó que durante el 2017 no hubo un crecimiento de la empresa puesto que se 
contrató más personal de trabajo y otros gastos generales por la misma, además 
mencionó que los factores que se toman en cuenta para la inversión y uso de los 
recursos económicos de la empresa, son los objetivos de inversión, diversificar la 
línea de productos. A pesar que los ingresos obtenidos no han mejorado, la 
empresa ha realizado inversiones en sistemas de ventas y promoción en redes, lo 
que ha generado deudas externas para suplir estas necesidades, por otra parte, 
mencionan que en algunas ocasiones las utilidades de la empresa se reinvierten 
para mejoras internas, también mencionó que los costos y gastos se manejan de 
forma eficiente, sin embargo, esta información difiere del análisis financiero 
realizado pues se observa que los gastos de ventas y de administración aumentan 
considerablemente. 
En resumen, la elaboración de la propuesta de la gestión financiera para 
mejorar la rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales Monarks 
S.A.C, es necesaria porque existe un inadecuado manejo de los recursos 
financieros en la empresa, los gastos de venta y administrativos aumentan sin 
considerar el nivel de ingresos y las decisiones tomadas no se fundamentan en la 
realidad de la empresa.  
Por lo tanto se propone realizar una revisión periódica de los estados 
financieros, reducir los gastos administrativos y gastos de ventas, realizar la 
planificación del efectivo en función de mantener la liquidez necesaria.   
Estos resultados se corroboran con Peláez (2012), en su estudio sobre 
gestión financiera y su incidencia en la situación económica financiera, donde 
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menciona que la propuesta de una gestión financiera fundamentada en teorías 
aprobadas de las ciencias contables y adaptada a la realidad de la empresa, 
lograrán generar el incremento de la rentabilidad empresarial en el corto plazo. 
Así mismo, los resultados se fundamentan en la teoría de Pérez (2015) quien 
afirma que la gestión financiera se encarga de la adquisición, financiamiento y 
administración de los recursos en la toma de decisiones; en los cuales las 
decisiones de inversión indican qué cantidad de recursos son necesarios para la 
empresa a fin de mantenerse funcionando; así como para qué son destinadas cada 
una de estas inversiones.  
Objetivo 2: Analizar la situación financiera de la empresa inversiones y 
servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
Para realizar el análisis de la situación financiera de la empresa inversiones y 
servicios generales Monarks S.A.C, se procedió a aplicar un cuestionario a los 
trabajadores de la empresa, donde el 67% afirmó estar en acuerdo respecto a que 
consideran que la empresa ha percibido mayores ingresos en relación a periodos 
anteriores, el 17% es indiferente y un 16% está en desacuerdo (Tabla 4); respecto 
a si consideran que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para suplir sus 
obligaciones en el corto plazo, el 75% afirmó estar en acuerdo, el 17% es indiferente 
y un 8% está en desacuerdo (Tabla 5); en cuanto a si el trabajador conoce si la 
empresa maneja un plan de gestión financiera el 50% se mostró de acuerdo, 
mientras que un 50% se mostró indiferente (Tabla 7); por último en cuanto a si la 
empresa cuenta con una gestión financiera eficiente y se cumplen las actividades 
financieras planificadas, el 42% está de acuerdo, el 33% es indiferente y un 25% 
está en desacuerdo (Tabla 8).  
Para conocer la situación financiera de la empresa también se realizó un 
análisis documental a los estados financieros, donde se evidenció que respecto al 
año 2016 para el 2017 las ventas se incrementaron en un 3.33%, sin embargo, la 
utilidad neta del ejercicio durante el 2017 se redujo en un -19.04%, producto de un 
mal manejo de los gastos de administración y gastos de ventas. 
También se evidenció en los ratios de liquidez que la empresa, posee la mayor 
capacidad de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, en el 2016 pues la 
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liquidez fue de 12.69 y mientras que en el 2017 fue de 6.69. Es decir, por cada sol 
de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 12.69 y 6.69 para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo para cada periodo respectivamente. Sin embargo, la 
empresa posee activos circulantes ociosos, ya que la razón corriente para los tres 
periodos es mayor a 2. 
Respecto al análisis del ratio de rotación de activos, se evidenció que el total 
de la inversión en activos para el año 2016 y 2017 presentaron una rotación de 1.94 
y 1.89 respectivamente. Es decir, Por cada S/ 1.00 invertido en activos totales, se 
generaron en ventas de 0.194 y 0.189 para cada año respectivamente. En cuanto 
al análisis de los ratios de solvencia, se determinó que la empresa presenta un nivel 
de endeudamiento en el 2016 y 2017 con índices de 18.01% y de 19.89% para 
cada año respectivamente.  Es decir, por cada S/ 1.00 que la empresa ha invertido 
en los activos totales, han sido financiados por acreedores S/ 0.18 y S/. 0.19 para 
cada año respectivamente. 
Los resultados obtenidos en el análisis de la situación financiera de la 
empresa, permiten concluir que actualmente la gestión financiera fundamentada en 
el análisis de los estados financieros y en la percepción de los trabajadores, es 
deficiente, porque las metas y objetivos planificados no se cumplen según las 
actividades financieras que fueron establecidas, además los ingresos por más que 
aumenten no generan un resultado del ejercicio positivo, sino por el contrario, 
muestran pérdidas de un periodo a otro, por otra parte el nivel de endeudamiento y 
capacidad de gestión disminuyó respecto al año anterior.  
Estos resultados encontrados, se corroboran con Vera (2016), en su estudio 
sobre la gestión financiera y su influencia en la rentabilidad, donde manifiesta que 
las utilidades netas deberían crecer un mínimo de 15% anual, lo que demuestra un 
adecuado manejo de los recursos financieros, es decir una eficiente gestión 
financiera, además es necesario que los trabajadores logren percibir estas mejoras 
internas y persigan el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Por otra parte, los resultados también se fundamentan en la teoría de Ortiz 
(2014) quien afirma que la gestión financiera es un proceso que involucra los 
ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 
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empresas, y en consecuencia la rentabilidad financiera generada por él mismo. 
Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos 
elementos. La de generar recursos o ingresos (generación de ingresos). Y en 
segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los 
recursos financieros para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo. 
Objetivo 3: Diagnosticar los factores influyentes en la gestión financiera 
de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. 
Chachapoyas 
Según los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a los 
trabajadores de la empresa para conocer qué factores están influyendo en la 
gestión financiera de la empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C, 
el primer factor es la planificación del efectivo, donde según el 67% de los 
trabajadores están de acuerdo en que la planificación del efectivo es adecuada, sin 
embargo, un 17% es indiferente y un 16% está en desacuerdo (Tabla 6); el siguiente 
factor es la existencia y cumplimiento de las metas y objetivos de ventas en el corto 
y largo plazo, según el 59% de los trabajadores están de acuerdo, sin embargo el 
33% es indiferente y un 8% está en desacuerdo (Tabla 9); el tercer factor que influye 
en la gestión financiera son las estrategias financieras enfocadas en mejorar la 
rentabilidad, donde solo un 8% afirma que si existen estrategias financieras, un 59% 
es indiferente y un 33% está en desacuerdo (Tabla 10); el cuarto factor son las 
políticas de control financiero que permiten medir la rentabilidad, el cual según el 
100% de los trabajadores es importante para mejorar la gestión financiera de la 
empresa (Tabla 11). 
Los resultados obtenidos permitieron determinar que existen cuatro factores 
que influyen en la gestión financiera, dentro de los cuales tenemos la planificación 
del efectivo, la existencia y cumplimiento de las metas y objetivos de ventas en el 
corto y largo plazo, las estrategias financieras y las políticas de control financiero. 
Estos resultados se corroboran o difieren con Japón (2017), en su estudio 
sobre la gestión financiera, donde menciona que cuando se habla de gestión 
financiera, es necesario estudiar cuáles son los factores que influyen en ella, 
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encontrando en sus resultados que el manejo del efectivo y el uso de estrategias 
financieras son los factores de mayor influencia en la gestión financiera. 
Así mismo, los resultados encontrados se fundamentan en la teoría de 
Carrasco y Pallerola (2014) quienes afirman que la gestión financiera permite que 
una organización garantice su operatividad generando un mayor índice de 
rentabilidad sostenible, se fundamenta en la necesidad de que las empresas sean 
evaluadas periódicamente para determinar su posición actual y cuál es el rumbo 
que debe seguir. Mediante una adecuada gestión financiera se logrará definir las 
proyecciones futuras de la empresa en base a la situación actual, es decir, permite 
diseñar estrategias y proponer objetivos y metas basados en la realidad de la 
empresa de esta manera los objetivos propuestos serán más fáciles de cumplir y 
se lograrán mejores resultados económicos haciendo la empresa más rentable. 
Objetivo 4: Determinar el índice de rentabilidad de la empresa 
inversiones y servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
Para determinar el índice de rentabilidad de la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas, se realizó el análisis de los ratios de 
rentabilidad, obteniendo los siguientes resultados: respecto al rendimiento sobre el 
patrimonio, por cada UM que el dueño mantiene durante el 2016, genera un 
rendimiento del 1.21% sobre el patrimonio, mientras que en el 2017 fue de 0.97% 
(Tabla 14); en cuanto al rendimiento sobre la inversión se observa que por cada 
UM invertido en el 2016 en los activos, se produjo un rendimiento del 1% sobre la 
inversión, mientras que en el 2017 el rendimiento solo fue del 0.78% (Tabla 15). 
Respecto a la utilidad activo, durante el 2016 por cada UM invertido en activos, 
la empresa generó una utilidad del 1.38%, mientras que en el 2017 generó una 
utilidad de 1.13% (Tabla 16); en el análisis del ratio de utilidad ventas, en el 2016 
por cada UM vendido se obtuvo como utilidad un 0.73%, mientras que en el 2017 
se obtuvo un 0.59% (Tabla 17); en el resultado del ratio de margen bruto, en el 2016 
la empresa genera un 62.2% de ganancias en relación con sus ventas, deduciendo 
los costos de ventas, mientras que en el 2017 obtuvo un 68.7%, cuando este 
margen es mayor significa que tiene un bajo costo de las mercancías que vende 
(Tabla 18); en el ratio de margen neto, se observa que en el 2016 por cada UM que 
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vendió la empresa, logró obtener una utilidad del 0.53%, mientras que en el 2017, 
se obtuvo una utilidad del 0.41% por cada UM vendido, es decir el esfuerzo 
realizado durante el periodo anterior produjo una retribución menor para el 
empresario (Tabla 19). 
En resumen, los ratios de rentabilidad demuestran que la empresa inversiones 
y servicios generales Monarks S.A.C. Chachapoyas, durante el periodo 2017 
presenta menor rentabilidad que en el año anterior, respecto al rendimiento sobre 
el patrimonio, sobre la inversión, en función a sus activos y ventas, esto repercute 
en que su utilidad neta en el 2016 por cada UM que vendió la empresa, fue de 
0.53%, mientras que en el 2017, se obtuvo una utilidad del 0.41% por cada UM 
vendido, es decir el esfuerzo realizado durante el periodo produjo una retribución 
menor para los dueños. 
Estos resultados se corroboran con López (2012), en su estudio sobre la 
gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad, donde afirma que el análisis de 
los ratios de rentabilidad se debe realizar de manera periódica con el fin de conocer 
la verdadera situación que atraviesa la empresa y el rendimiento de los activos, 
patrimonio, inversión y ventas, si la rentabilidad se reduce entre un periodo y otro 
indica una mala gestión financiera y una inadecuada toma de decisiones. 
Así mismo, los resultados encontrados se fundamentan en la teoría de Eslava 
(2013) quien afirma que los ratios de rentabilidad miden la capacidad de generación 
de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto 
obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos 
de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial, 












































La propuesta de gestión financiera para la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C se fundamenta en la necesidad de mejorar el control y 
planificación de los recursos financieros de la empresa, pues actualmente según 
los resultados de la investigación la empresa no es rentable y presenta una 
tendencia negativa de crecimiento, por ello es necesario realizar periódicamente 
una revisión de los estados financieros con el fin de incrementar la rentabilidad. 
En el análisis de la situación financiera de la empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. Chachapoyas, se logró determinar en función al análisis 
financiero y a la percepción de los trabajadores que actualmente es deficiente, pues 
no existe un cumplimiento de las actividades planificadas según lo afirmaron un 
58% de trabajadores, y tampoco cuentan con una plan de gestión financiera 
actualizada según lo afirmó el 50% de trabajadores, por lo cual es necesaria su 
propuesta y diseño en el corto plazo. Por otra parte, el análisis de los estados 
financieros permitió determinar que a pesar que las ventas se incrementaron en un 
3.33% para el 2017, la utilidad neta del ejercicio se redujo de 0.53% a 0.41%, 
producto de un mal manejo de los gastos de ventas, que se incrementaron en un 
69.23% en el 2017. Además, respecto al índice de liquidez, se determinó que la 
empresa redujo su liquidez corriente de 12.69 a 6.69, y aumentó su nivel de 
endeudamiento de 18.01% a 19.89% 
En el diagnóstico de los factores influyentes en la gestión financiera de la 
empresa inversiones y servicios generales Monarks S.A.C, se determinó que 
existen cuatro factores influyentes los cuales son la planificación del efectivo la cual 
según el 33% de los trabajadores no es adecuada, el segundo factor es la existencia 
y cumplimiento de las metas y objetivos de ventas en el corto y largo plazo que 
según el 41% de los trabajadores no se cumplen, el tercer factor son las estrategias 
financieras que según el 92% de los trabajadores no existen en la empresa, y por 
último las políticas de control financiero que según el 100% de los trabajadores son 
parte importante para la adecuada gestión financiera.  
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El índice de rentabilidad de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C., según los resultados obtenidos indican que durante el periodo 
2017 el rendimiento sobre el patrimonio fue de 0.97%, es decir, la empresa tuvo 
una menor capacidad para generar utilidades a favor del propietario durante el 
último periodo, respecto al rendimiento sobre la inversión en el 2017 fue del 0.78%, 
este indicador expresa un bajo rendimiento en las ventas y el dinero invertido, en 
cuanto a la utilidad activo en el 2017 generó una utilidad de 1.13% y en cuanto a la 
utilidad ventas en el 2017 se obtuvo un 0.59% por cada sol vendido, en el resultado 
del ratio de margen bruto en el 2017 obtuvo un 68.7%, y en el 2017, se obtuvo una 
utilidad neta del 0.41% por cada UM vendido. Estos resultados muestran que la 
rentabilidad de la empresa tiene una tendencia negativa por ello se debe 
implementar la gestión de administración en tesorería, cuentas por pagar, cuentas 
por cobras e inventarios que les permiten una adecuada canalización de ingresos 








































A la gerencia general de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C. Chachapoyas considerar que como medio de solución para 
incrementar la rentabilidad se propone incluir dentro de sus políticas empresariales, 
la revisión periódica de sus estados financieros para conocer si los recursos se 
están manejando de manera adecuada, así mismo reducir los gastos de ventas con 
el fin de incrementar las utilidades percibidas. 
A la gerencia general y área contable-financiera de la empresa inversiones y 
servicios generales Monarks S.A.C; incluir en la gestión financiera objetivos y metas 
alcanzables en el corto plazo, para lo cual primero deberán analizar la situación 
financiera de la empresa; además se recomienda realizar la planificación del 
efectivo en función de mantener la liquidez necesaria para cumplir con las 
obligaciones internas y externas, así mismo se recomienda implementar estrategias 
financieras para un adecuado control de los recursos financieros y obtener los 
resultados esperados generando una mayor rentabilidad.  
A la gerencia general y área contable-financiera de la empresa inversiones y 
servicios generales Monarks S.A.C. tener en cuenta que se propone el diseño de 
un modelo de gestión financiera para dar solución al problema detectado, ya que 
actualmente la mala gestión de los recursos no permite que la empresa genere 
resultados favorables en cuanto a rentabilidad para posicionarse arriba del 
promedio del sector, por ello es necesario que se considere que el área contable-
financiera debe realizar un informe mensual de los resultados obtenidos del mes en 
función a ingresos y egresos y esta información se eleve a la gerencia general para 
la adecuada toma de decisiones y planificación de acciones estratégicas que 
incrementen la rentabilidad. 
A la gerencia general de la empresa inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C considerar la implementación de lineamientos con el fin de mejorar 
la rentabilidad empresarial, así mismo se recomienda realizar una revisión previa a 
su implementación y controlar los resultados esperados con el fin de obtener en el 
corto plazo el incremento de la rentabilidad de la empresa inversiones y servicios 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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generales Monarks S.A.C. Chachapoyas 
2017. 
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a) Analizar la situación financiera de la 
empresa inversiones y servicios 
generales Monarks S.A.C. 
Chachapoyas 2017. 
b) Diagnosticar los factores influyentes en 
la gestión financiera de la empresa 
inversiones y servicios generales 
Monarks S.A.C. Chachapoyas 
c) Determinar el índice de rentabilidad de 
la empresa inversiones y servicios 

































Índice de Liquidez 
Índice de gestión 
Índice de Endeudamiento 
Índice de Solvencia 
Objetivos 
financieros 
Objetivos a corto, mediano y 
largo plazo 
























Utilidad activo =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 
Utilidad ventas =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
Margen Bruto =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 






ANEXO 02: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
PROPUESTA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 
DE LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MONARKS 
S.A.C. CHACHAPOYAS – 2017 
 
1. Introducción 
En la actualidad las empresas buscan mantenerse a salvo en un mercado 
sobresaliente y continuamente fluctuante, en lo que se hace insubstituible trazarse 
estrategias que salvaguarden el crecimiento de las empresas, por lo cual se debe 
utilizar la gestión financiera para dar mayor énfasis a los aspectos estratégicos, de 
manera que procure crear valor en el entorno competitivo con componentes 
complejos y utilizando técnicas que apoyen al impecable desenvolvimiento de las 
empresas. 
La gestión financiera permite fijar el valor de la empresa, así como las buenas 
decisiones, en la que, la función principal de las finanzas es delegar recursos, 
adquirirlos, y acertar invertirlos, y así mismo administrarlos eficientemente. 
Requiere analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con los medios 
financieros necesarios para el cumpliendo de las tareas propuestas en la 
organización; es decir, es la que se encarga de convertir a la misión y visión en 
inversión monetaria. 
La gestión financiera es muy importante para cualquier tipo de empresa que 
enfrenta y resolver problemas de liquidez y rentabilidad, para suministrar recursos 
financieros y humanos en el momento preciso para que pueda tener un buen 
crecimiento y funcionamiento de su organización; alcanzando los objetivos que se 
propone la empresa de manera eficiente. 
En este sentido, es de suma importancia que la empresa Inversiones y 
Servicios Generales Monarks S.A.C. Chachapoyas, cuente con un modelo de 
gestión financiera que le permita gestionar de manera eficiente los recursos 
financieros que posee y conseguir un mayor nivel de rentabilidad, garantizando así 





2. Objetivo de la propuesta 
Incrementar la rentabilidad a través de una propuesta de gestión financiera 
para la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C. Chachapoyas. 
 
3. Alcance de la propuesta 
El modelo de gestión financiera está enfocado en dar un tratamiento a las 
cuentas de mayor importancia en la empresa Inversiones y Servicios Generales 
Monarks S.A.C, se ha determinado que tiene debilidades de acuerdo al análisis 
financiero realizado ocasionando que la empresa presente ineficiencia en la 
optimización de los recursos, detallando a continuación:  
a. Tesorería 
b. Cuentas por cobrar 
c. Cuentas por pagar  
d. Inventarios  
 
4. Situación actual de la empresa 
4.1. Situación actual de tesorería 
El área de tesorería es de gran importancia en cualquier organización, ya que 
por medio de este se obtiene los bienes y servicios que se requieren para operar, 
sin embargo, la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C en los 
últimos dos años presentó índices de liquidez por debajo de lo establecido lo que 
generó inestabilidad en el pago de sus obligaciones. 
 
4.2. Situación actual de las cuentas por pagar  
Los pagos a proveedores de la empresa Inversiones y Servicios Generales 
Monarks S.A.C., se realizan en plazos máximos de 90 días, la política de crédito 
que maneja corresponde a 90 días máximos para la cancelación de la factura, estos 
días corren desde la fecha en que se realiza el despacho de la semilla, además la 
empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C., cuenta con 
proveedores complementarios que participan en las actividades diarias otorgando 





4.3. Situación actual de las cuentas por cobrar  
Actualmente la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C., 
no cuenta con un departamento de cobranzas por lo que las rotaciones de sus 
cuentas no son controladas adecuadamente, es por este motivo que se ha visto la 
necesidad de buscar el tiempo óptimo de cobro que permita mejorar la gestión de 
los recursos, sin atravesar problemas transcendentales que afecten a las 
actividades normales de la empresa. 
 
4.4. Situación actual de inventarios  
Actualmente la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C., 
presentó un volumen de inventarios moderado, sin embargo, se abasteció de gran 
cantidad de inventario para el año 2017, el mismo que no fue utilizado en su 
totalidad lo que ocasionó que la empresa incurra a pérdidas. 
 
5. Gestión de la administración de tesorería 
La alta gerencia debe constituir directrices claras en lo que se refiere a 
objetivos y políticas, procedimientos de trabajo y estándares de calidad la cual 
permitan realizar una valoración clara de la situación que presenta tesorería, 
además que accedan a detectar y perseguir sistemáticamente un 
perfeccionamiento de gestión y ahorro de costes en la tesorería. 
 
Se propone realizar un análisis de los procesos de tesorería operativa que 
permitan entender y valorar posibles debilidades y necesidades organizativas en 
las siguientes actividades de tesorería:  
 
5.1. Flujos de cobro 
Con vistas a detectar mejoras en la gestión de cobros mediante la 
automatización y elección de los mejores instrumentos que permitan reducir los 
costes ligados a las operaciones de cobro, recomendaremos analizar, a nivel 






Tabla 5.1.1  
Control flujo de cobro 
Aspectos a evaluar Situación Actualización 
Matriz de Cobros 
  
Descripción de los procesos de 
facturación por instrumentos de 
cobro 
  
Descripción de los procesos de 
impagados 
  
Medios de cobro negociados y 
condiciones de pago aplicadas, 
clasificado por clientes 
  







Fuente: Elaboración propia 
  
5.2. Flujos de Pago 
Persiguiendo mejoras en los flujos de pago se propone revisar lo siguiente:  
Tabla 5.2.1  
Control flujo de pago 
Aspectos a evaluar Situación Actualización 
Matriz de pagos 
  
Descripción de los procesos de 
recepción, clasificación, 
validación y archivo de facturas 
recibidas por instrumentos de 
pago. 
  
Descripción de los procesos de 




Descripción de los procesos de 
autorización de pagos. 
  
Medios de pago utilizados y 
condiciones de pago aplicadas, 
clasificados por proveedor. 
  







Fuente: Elaboración propia 
 
5.3. Gestión de fondos 
De cara a revisar el aprovechamiento total y diario de liquidez se propone el 
siguiente formato para su control en la empresa Inversiones y Servicios Generales 
Monarks S.A.C. 
Tabla 5.3.1  
Control gestión de fondos 
Aspectos a evaluar Situación Actualización 
Revisión control cajas físicas y 
arqueo. 
  
Saldo en cuentas corrientes. 
  
Revisión del proceso de 
conciliación bancaria. 
  












6. Gestión de las cuentas por pagar 
Para disponer del capital de trabajo, las empresas recurren al financiamiento 
a corto plazo, que son pasivos que están programados para que su reembolso se 
efectúe en el transcurso de un año. El éxito financiero de una empresa depende en 
gran medida de la forma en que se manejen sus finanzas. La falta de control, la 
indisciplina y la poca información financiera son errores recurrentes en la práctica 
empresarial. 
 
Se propone para la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks 
S.A.C. seguir las siguientes políticas: 
a. Designar una persona que se haga responsable de la administración 
contable y financiera, que se encargue de controlar la entrada y salida de 
dinero.  
b. Introducir políticas contables y administrativas que permitan conocer en 
cada momento cuantas facturas debes, a quien debes, cuales son los 
montos de las facturas por pagar y cuáles son los tiempos de plazo de 
pago para cada una de ellas.  
c. Obtener el conocimiento total de las modalidades y formas de pago que 
se dispone para cancelar cada factura, conocer si existe por parte del 
proveedor beneficios o descuentos por pronto pago.  
d. No contratar, efectuar compras o tomar compromiso de pago por encima 
de su nivel o flujo de ingresos. 
 
Además, se propone para la empresa Inversiones y Servicios Generales 
Monarks S.A.C. seguir las siguientes estrategias: 
Tabla 6.1 
Estrategias para la gestión de las cuentas por pagar 
Presupuestar las compras para los 
siguientes cinco años en base al 
crecimiento del costo de ventas que 
está relacionado con el inventario y las 
cuentas por pagar. 
Retardar los pagos tanto como sea 
posible, sin afectar la reputación 
crediticia de la empresa. 
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Determinar proveedores que permitan 
reducir los gastos sin disminuir la 
calidad de los bienes adquiridos. 
Conseguir una posición fuerte 
compradora para poder imponer las 
condiciones comerciales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
7. Gestión de las cuentas por cobrar 
Teniendo en cuenta además que sobre la difícil situación económica y 
financiera de la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C., influye 
su deficiente gestión comercial, fundamentada por los niveles de endeudamiento 
que presenta y el saldo en Cuentas por Cobrar y de ellos en cuentas vencidas es 
que se proponen alternativas para el mejor desempeño de la misma. 
Políticas de venta al crédito 
Las condiciones económicas y las políticas de crédito de la organización 
constituyen las influencias principales en el nivel de cuentas por cobrar de la 
organización. La empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks S.A.C. si va 
realizar ventas al crédito debe considerar el menor plazo de cobro posible, para ello 
debe fijar tres indicadores fundamentales, que son el monto de la venta total de 
productos fertilizantes, el plazo de pago y el descuento. Se recomienda seguir el 
siguiente formato para el control de las ventas al crédito. 
Tabla 7.1 













        
        
        
        
        
Responsable   
Fuente: Elaboración propia 
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8. Gestión de inventarios 
La gestión de inventarios le permite a la empresa definir la cantidad suficiente 
y tipo de productos necesarios en la venta, para satisfacer la demanda habitual o 
eventual del cliente minimizando los costos. Debido a la gran importancia que 
reviste la cuenta de inventarios en una empresa comercial es de vital importancia 
tener un control sobre esta cuenta. 
Se propone para la empresa Inversiones y Servicios Generales Monarks 
S.A.C el siguiente formato de control de inventario 
Tabla 8.1 
Registro de control de inventario 
REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO 
EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MONARKS S.A.C 
N° Fecha Articulo Concepto 
Entradas Salidas Existencias 
Cant. Cu CT Cant. Cu CT Cant. Cu CT 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
RESPONSABLE:  
REVISADO POR:  
Fuente: Elaboración propia 
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“PROPUESTA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MONARKS S.A.C. CHACHAPOYAS - 
2017”. 
 
Participantes : Colaboradores de la Empresa MONARKS S.A.C. 
Instrucciones  : Estimado Colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas   
sírvase marcar con una “X” la respuesta que Ud. crea conveniente. 
 
TA = Total acuerdo   A = En acuerdo   I = Indiferente  
D = En Desacuerdo   TD = Total desacuerdo  
 
S = Siempre   CS = Casi siempre  AV = Algunas veces  
N = Nunca   CN = Casi Nunca     
ÍTEM / GESTIÓN FINANCIERA  TA A I D TD 
01 
¿Considera usted que los ingresos actuales de la empresa inversiones y 
servicios generales MONARKS se han incrementado respecto al periodo 
anterior? 
     
02 
¿Cree usted que la empresa inversiones y servicios generales MONARKS 
cuenta con la liquidez necesaria para suplir sus obligaciones en el corto 
plazo? 
     
03 
¿Considera usted que la empresa inversiones y servicios generales 
MONARKS realiza una adecuada planificación del efectivo?  
     
04 
¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios generales MONARKS 
maneja un plan de gestión financiera? 
     
05 
¿Conoce usted si la gestión financiera de la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS es eficiente y se cumplen las actividades financieras 
planificadas? 
     
06 
¿Existen metas y objetivos de ventas en el corto y largo plazo en la empresa 
inversiones y servicios generales MONARKS? 
     
07 
¿Conoce usted si la empresa inversiones y servicios generales MONARKS 
emplea estrategias financieras para mejorar la rentabilidad? 
     
08 
¿Considera usted que es importante considerar las políticas de control 
financiero para medir la rentabilidad de la empresa inversiones y servicios 
generales MONARKS? 
     
ÍTEM / GESTIÓN FINANCIERA S  CS AV N CN 
09 
¿La empresa inversiones y servicios generales MONARKS invierte en 
mejoras internas como infraestructura, implementación de sistemas de 
información y compra de activos (bienes muebles)? 
     
10 
¿En alguna ocasión la empresa inversiones y servicios generales MONARKS 
se retrasó en el pago de sueldos y beneficios a los trabajadores? 
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